
































































借地権の存続期間 9年 55年 30年
期間の更新 あり あり あり
(継続)家賃引き上げ なし なし
建物買取請求権 あり なし





















































































































































Protection Law and Asymmetric 

































































































































V 2(M) -R2 > (1/ A)p 2(M) コ継続
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